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FLORA ALGALE DELLA PENISOLA DELLA 
MADDALENA (SIRACUSA) 
Ne1 corso Idelle ricerche sulla vegetazioae scmmersla della 
penisola della Maddalena (Siiracusa,) - i cui risultati riguar- 
danti la zonaziolne dei popollamenti Idi substrato duro gono 
oggetto di un lavoro a parte (BATTIATO et al., 1979) ( I )  - sono 
state effettuate numerose raccolte con A.R.A. prevalente- 
mente ne1 period0 estivo degli anni 1975, 1977, 1978 fino alla 
profondita (di 50 m. 
Lo stuidio del materiale raccolto ha consentito la itdenti- 
ficazione di 166 Rhodophyceae, 39 Phaeophyceale le 24 Chlo- 
rophyceae per un totale di 211 specie, 15 variieta e 3 forme (*). 
Detto numero puo essere considerato abbastanza significati- 
vo e vilcino alla composizione floiristica reale della penisola 
tenuto Iconto che le raccolte, come gia detto, sono state effet- 
tuate solo durante il perioldo estivo. 
Dal punto di vista fitogeografico sono rappresentati i se- 
guenti elementi : 
I C  o s m o p o 1 i t a (Goniotrichum alsidii, Colpomenia 
sinuosa, Gigartina aeicularis ecc.) che costituisce il 6,25 % 
della flora; 
(Halimeda tuna, Hypnea muscifor- 
mis, Herposip holnia secunda, Laurencia papillosa ecc.) che 
costituisce il 9,1% ; 
a t 1 a n t i c o b o r $e a 1 e (Sphaerococcus coronopifolius, 
Stilophora rhixodes, Gelidiella pannosa, Gelidium crinale 
ecc.) costituente il 35,22 % ; 
p a n t r o p i c a 1 >e 
(1) A tale lavolro si rimanda per le notizie geomorfologiche relative a detta 
Penisda. 
(2) Esemplari di tutte le specie sono conservati in soluzione di formalina e ian 
exiccata presso l’lstituto di Botanica dell’Universit8 di Catania. 
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a t 1 a n t i c o t r o p i c a 1 e (Udotea petiolata, Halo-  
pteris filicina, Nereicl filiformis ecc.) con una percentuale 
del 9’09; 
(Vidalia volubilis, Lophocladia la,lle- 
mandii, Lobophora uariegata, Contarinia squamariae ecc.) 
che costituisce il 2,27% ; 
m e Id i t e r r a n $e o (Gelidium latifolium 
var. hystrix, Corallina granifera, Cystoseira strictu ecc.) con 
una percentuale del 38,06 della ‘1 ora. 
Da un confront0 di queste percentuali con quelle riscon- 
trate da GIACCONE e RIZZI LONGO (1976) per 10 stretto di Mes- 
sina, si osserva che mentre gli elementi inidopaicifico e lcosmo- 
polita sono rappreseirtati nelle due stazioni in percentuali 
quasi identiche, l’lelemento pantropicale alla Maddalena, e 
raplpresentato in mods piu cospicuo; per quanto riguarda poi 
gli elementi atlantici (boreale e tropicale), alla Ma(dda1ena 
essi subiscono un notevole calo di cirlca il 13% a favore del- 
l’elemen t o lendemico. 
Questi raffronti da un lato confermano le caratteristiche 
atlantiche dello stretto di Messina, dall’altro levidenzizno le 
caratteristiche tipicamente orientali idella flora della Mad- 
dalena. 
Infine, se Ida un punto di vista fisionomico i popolamenti 
fitobentonici della Maddalena sono piti simili a quelli del- 
l’isola di Linosa anziche a quelli dell’isola Lachea ( BATTIATO 
et al., 1979)’ lla composizione floristica e invece molto piu si- 
mile a quella dell’isola Lachea che ha caratteristiche tipi- 
camente orientali (Giaccone e Sortino, 1974)’ che non a quel- 
la dell’isola idi Linolsa che ha invece caratteristiche piu spic- 
catamenk meridionali (CINELLI et al., 1976). Infatti tutte le 
specie presenti alla NIaddalena sono state segnalate all’isola 
Lachea (Golfo di Catania) eccetto appena 18 specie (FURNARI 
e SCAMMACCA, 1970a, 1970b, 1973; FURNARI et al., 1977; COR- 
MACI et al., 1979), mentre circa 130 specie della flora di Linosa 
(Isole Pelagie) mancano alla Maddalena nella cui flora sono 
invece presenti 58 specie che non si rinvengono a Linosa. 
Nell’elenco floristico di particolare interesse fitogeogra- 
fico sono: Rhodochaste parvula e Cholndria scintillans. In- 
fatti, mentre la prima risulta nuova per la Sicilia, la seconda 
i n d o p a c i f i c Q 
e n d e m i c o 
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risulta nuova pler 1’Italia. Di queste due specie nell’elenco 
floristico vengono dlatie notizie sulla lor0 distribuzione geo- 
graf ica. 
L’ordine sistematico seguito e quello di CORMACI e FUR- 
NARI (1979). I generi nell’ambito delle famiglie e le specie 
nell’ambito dei generj sono elencati in ordine alfabpetico. 
ELENCO FLORISTIC0 
RHODOPHYTA 
RHODOPHYCEAE 
BANGIOPHYCIDEAE 
PORPHYRIDIALES 
GONIOTRICHACEAE 
Goniotrichum alsidii (ZANARDINI) HOWE - Raccolta a varie profondith, epi- 
fita su diverse speck. 
RHODOCHAETALES 
RHODOCHAETACEAE 
Rhodochaete parvulu THURET - Ralccolta epifitia su Acrosynzphytoln purpurife- 
rum in un popolammto a Cystoseira compressa a 11 m di profondith. 
Game tlo fi t 0. 
Distr.: Mediterraneo (Antibes, Villafrancla SUI mare, Napoli.) 
FLQRIDEQPHY CIDEAE 
NEMALIONALES 
HELMINTHOCLADIACEAE 
Liagora viscidu (FORSSKAAL) C .  AGARDH - Raccolto qualclhe tallo a 10 m 
di prolfondith in un polpolamento a Cystoseira coinpressa. 
Nemalion helminthoides (VELLEY) BATTERS - Rara, ne1 mesolitorale. 
CHAETANGIACEAE 
Scinaia forcellata BIVONA - Rara, nei primi metri dell’infralitorale. 
GELIDIALES 
GELID1 ACEAE 
Gelidiella lubrim (KUETZING) J. FELDMANN et HAMEL - Esemplari con 
tetrasporocisti, nei primi metri dell’infralit~~ra~le. 
Gelidiella pannosa (J. FELDMANN) J. FELDMANN et HAMEL - Raccolti 
talli con tetrasporolcisti presso la superficie, prevalentemente in popola- 
menti sciafili di ambiente battuto. 
Gelidium crinak (TUIRNER) LAMOUROUX - Presente dal mesolitorale ai pri- 
mi nietri dell’iniflralitorale. Tetrasporofito. 
Gelildiurn Zafijdium (GREVILLE) THURET et BOIRNIET - Frequente, presso 
la superficie. 
Gelidium lafifolium vlar. hysfrix (J .  AGARDH) J.  FELDMANN et HAIMEL - 
Presente nell’inlfralitorale a varie lprofondith. 
Gelidium melanoideum (SCHOUSBOE) BORNET - Presente nei po’poiamenti 
sciafili di ambiente battuto. Tetrasporofito. 
Gelidium pecfinutum (SCHOUSlBOE) MONTAGNE - Presente in poipolamenti 
a Cystoseiru spinosa. 
Gelidium pusillum (STACKHOUSE) LE J O L K  U ~ Y .  minusculum WEBER VAN 
BOSSE - Raocolto qualche esemplare nella frangia infralitorale. 
Pterocladia pinnafa (HUDSON) PAPENFUSS - Press0 la  superficie. Gameto- 
fit0 femminile (1) e tetrasporofito. 
GIGARTINALES 
NEMASTOMACEAE 
Prcredea ollivkrii J. FE~LDMIAN~N - Raccolta in un popolamento a Cystoseiru 
spinosa. Gametoifito femminile. 
SEBDENIACEAE 
Sebdmia dichotoina (J. AGAIRDH) BERTHOLD - Preselnte ne1 circalitonale. 
Sebdlenia rodrigueziana (J. FELDMANN) CODOMIER - Presente in popolalmenti 
a Cystioseira spinosa. 
GRACILARIACEAE 
Gracilaria oorallicola ZANARDINI - Presente ne1 circialitorale. 
PLOCAMIAlCEAE 
Plocamium carfilagineum (L.) DIXON - Raccolta a varie prolfondith. 
SPHAEROCOCCACEAE 
Feldmanvtophycus rayssiae (J. et G. FELDMANN) AUGIER et BOUDOURESQUIE 
- Raccolta in popolamenti a Cysfoseiru spinosa e C. zosferoides. 
Sphuerococcus coronlopifolius (GOODBNOUGH et WOODWARD) C. AGARDH 
- In polpolamenti sciafili profmdi. Gametofito fenrminille 
HYPNEACEAE 
Hypnea muxiformis (WULFEN) LAMOUROUX - Ne1 mesolitoralle. Tetraspo- 
rolfito. 
(1) 
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Con gametofito femminile si intend’e includere il lcanposporolfito. 
PHYLLOPHORACEAE 
Phyllophora nervosa (DC) GREVIlLLE - Presente nei cist,oseireti pih profondi. 
Schottera nicaeensis (DUBY) GUIlRY et HOLLENBERG - Presentc nei p q o -  
lamenti sciafili di ambiente battuto. 
GIGARTINACEAE 
Gigartinia acicularis (WULFEN) LAMOUROUX - Dal mesolitorale ai primi 
met ri delll'inif ralitorale. 
RHODYMENIALES 
RHODYMENIACEAE 
Botryocladia boergesenii J .  FELDMANN - Abbastanza flroquenlte a1 di  sotto dei 
10 rn di  proifoaldith. 
Botryocladia botryoides (WULFEN) J. FELDMANN - Come la prccedente, ma 
mdto  pih rara. 
Botryocldia chiajeanu (MENEGHINI) KYLIN - Raccolto qualche esernplare 
in popolamenti sciafili prd'ondi. 
Chrysimlenia ventricosa ( LAMOUIROUX) J . AGARDH - Ne1 circailitorale. Ga- 
metolf i to femminile. 
Gloiockadia furcata (C. AGARDH) J. AGARDH - Raccolta in pqpolamenti a 
Cystoseira zosteroides. 
Rhodymenia ligulata ZANlARDINI - Presente a varie profondith. 
Rhodymenia pseudoplmata (LAMOUROUX) SILVA - Rawolta iln un  poipo- 
lamiento a Cystoseira zosteroides. 
CHAMlPIACEAE 
Champia parvula (C. AGARDH) HARVEY - Dal meso a1 circalitorale, game- 
Gastroclovzium clavatum (ROTH) ARDISSONE - Raccoltla presso la supmficie. 
Lomentoria articulata (HUDSON) LYNlGBYE var. linearis ZANARDINI - Pre- 
Lomeuztaria clavaeformis ERCEGOVIC - Raccolta nei poipolamenti a Cystmira 
tofito femminile e tetrasporofito. 
sente al di s'otto d'ei 20 m di profondith. 
zosteroides e C. dubia. 
CRYPTONEMLALES 
DUMONTIACEAE 
Acrosymphyton purpuriferum (J. AGARDH) S JOESTEDT - Racmlta a -1 1 
lm; gametolfito. 
Dudresnaya verticillata (WITHERING) LE JOLIS - P(resente nei cistolseireti a1 
di sotto dei 20 m bdi profonldith. Gametofito f;emminille e tetrasporofito. 
RHIZOPHYLLIDACEAE 
Contarinia peymonneliaeformis ZANAiRDINI - Raccolta in un popslamento 
Contarinicz sqwmariae (MENEGHINI) DlENIZOT - Pih frequente idella specie 
sciafilo a -310 m. 
precedente, al di sotto dei 10 rn di profondith. 
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SQUAMARIACEAE 
Cruoriella armorica CROUAN - Piresente nella frangia infralitorale. Gameto- 
Peyssonnelia bornefii BOUDOURESQUE et DENIZOT - Raccolta in un popo- 
Peyssonnelia crispafa BOUDOURESQUE et DENIZOT - Frequente nei popo- 
Peyssonnelia dubyi CROUAN - Nei primi metri dd'infralitorale. Tetrasporofito, 
Peyssonnelia harveyavta CROUAN - Presentz ne1 circalitorale. 
Peyssonnsliu inamoena PILGER - Raccolta a varie profondith. 
Peyssonnelia magna ERCEGOVIC - Ralccolto qualche tallo in un popolamento 
Peyssonlnelia rosa-marina BOUDOURESQUE et DENIZOT - Presente nei popo- 
Peyssonnelia rubra (GREVILLE) J. AGARDH - Raccolta nei cistoseireti pih 
Peyssonnelia squamaria (GMELIN) DECAISNE - Presente a varie profolndith. 
fito femminile e tetrasporofito. 
lamento sciafilo a -26 m. 
lamenti sciafi'li di ambiente calmo. 
a Cystoseira spinosa. 
lamenti a Cystoseira spinom. 
proifondi. Gametolf i to f emminile. 
CORALLINACEAE 
Amphiroa crypfhlarfhrodia ZAN(ARDIN1 - Raccolta nella frangia infralitorale. 
Arnphiroa rigida LAMiOUROUX - Nei primi metri dell'infralitorale. Gameto- 
Cordlina elouzgcctu ELLIS et SOlLANDER - Dal mesolitorale ai primi metri del- 
Corallivta graniferu ELLZS et SOLANDER - Frequente a varie profondith. 
Dermatolithon cystoseime (HAUCK) HUVE - Raccolta nella frangia infralito- 
Dermatolithon hapalidioides (CROUAN) FOSLIE - Presente a varie profondi- 
Fosliella furinosa (LAMOUROUX) HOWE - A varie profondith, epifita su 
Fosliella farinosa var. solmsianu (FALKENBERG) FOSLIE - Fresente nei PO- 
Foslietla lejolisii (ROSANOFF) HOWE - Presslo la superficie, eipifita su diverse 
Fosliella minutula (FOSLIE) GANESAN - Pih rara della precedente. 
Jania rubens (L.) LAMOUROUX - Abbastanza frequente dal mesolitorale ai 
Lithophyllum torfuosum FOSiLIE - Frequente ne1 mesolitorale. 
Mesophyllum lichenoides (ELLIS) LEMOINE - Raccolto yualche tallo in un 
Neogoniolithon notarisii (DUFOUR) SETCHELL et MASON - Molto abbon- 
Pseudollithophyllum expunsum (PHILLPPI) LEMOINE - In papolamenti scia- 
fit0 femminile. 
l'infralitorale. 
rale. Tetrasporofito. 
th. Pih abbondante ne1 mesolitorale su Mitili. Tetrasporofito. 
diverse specie. 
pola,menti pih profondi. 
sp ecile. 
primi metri ldi prafonditth. 
popolamento lsciafilo a -26 m. 
dante da 4 a 20 m di profondith. Tetrlasporolfito. 
fili a1 di sotto dei 10 m di prafondith. 
CRYPTONENIACEAE 
Acrodiscus vidovichii (MENEGHINI) ZANARDINI - Presente nlal circalitorale. 
Cryptonernia lomation (BERTOLINI) J. AGARDH - A varie profondith, in am- 
bienti scarsamente illuminati. 
Halymenia floresia (CLEMENTE) C. AGARDH - Nlei polpolamenti sciafili di 
amibiente calmo. 
Halymenia lalifoliu CROUAN - Raccolta in popolamenti a Cystoseira spinosa. 
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KALLYMENIACEAE 
Kallymenia rnicrophylla J. AGARDH - Presente nei cistoseireti pih profondi. 
Knllymenia patens ( J .  AGARDH) CODOMIER - Raccolta nei popolamenti a 
Kallymenia requienii J. AGARDH - Presente ne1 circalitorale. 
Kallymenia spathulnta ( J .  AGARDH) CODOMIER - Raccolta in un popola- 
Cystoseira dubia. 
mento sciafilo a -30 m. 
BONNEMAISONIALES 
BONNEMAISONIACEAE 
Fulkenbergia rufolaizosa (HARVEY) SCHMITZ (tetrasporofito di Asplaragopsis 
armata HjARVEY) - Presente intorno ai 10 m di profondith. 
CERAMIALES 
CERAMIACEAE 
Aglaotharnnion brodiaei HARVEY - Presente ne1 mesolitorale. Gamtofito 
femminile e tetrasporofito. 
Aglaothamnion {urcellariae J .  AGARDH - Presente aei cistoseireti pih profondi. 
Gametof i ti maschile e femminile. tetrasporolfi to. 
Aglaothamnion tenuissimum (BONNEMAISON) KUETZING - Epifita s u  di- 
verse specie a varie profonditk Gametofito maschile e tetrasporofito. 
Aglaothamnion tripinnatum (GRATELOUP) G. FELDMANN - Presente nei 
cistoseireti pih profondi. 
Anotrichium barbatum (C. AGARDH) NAEGELI - Come la precedente. Game- 
tofito femminile e tetrasporofito. 
Antithanznion cruciatum (C. AGARDH) NAEGELI - Nei primi metri dlelll’in- 
fralitorale. 
Antithamnion cruciatum var. profundurn G. FELDMANN - Raccolta nei po- 
polamenti a Cystoseira spinosa. 
Antithamnion heterocladuulz FUNK - Raccolta in un popolamento sciafilo 
a -24 m. 
Antifhamnion plumula (ELLIS) THURET - In po’polamenti a Cystoseira dubia 
e C. zosteroides. Gametofito femiminile. 
Antithamnion plumula var. bebbii (REINSCH) J .  FELDMANN - Presente nei 
cistoseireti pih profondi. Tetrasporofito. 
Antithamnion plumula var. crispum (DUCLUZEAU) HAUCK - Bresente jn- 
tolrno a 10 m di proiondith. 
Anfithamnion tenuissimum (HAUCK) SCHIFFNER - Presente nei cistoxireti 
pih proifondi. Tetrasporofito. 
Callithamnion corymbosum (SMITH) LYNGBYE - Presente a varie profondith. 
Gaimetofito femminile e tetrasporofito. 
Callithamnion granulatunz (DUCLUZEAU) C. AGARDH - Dal mesolitorale 
ai primi metri d~ell’infralitorale. Gametofitlo femminile e tetraspocoifito. 
Centroceras cinnabarinum (GRATELOUP) J. AGARDH - Raccolta intorno ai 
10 m di prodondith. 
Centroceras pignattii GIACCONE - Raccolto qualche tallo ne1 circalitoaale. 
Ceramium bertholdii FUNK - Raccolta a varie profonditi. Tetrasporofito. 
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Ceramium byssoideum HARVEY - Frequente nei primi mietri dell'i~iifra~litorale. 
Tetrasporofito. 
Ceramium ciliaturn (ELLIS) DUCLUZEAU var. robustum (J .  AGARDH) G. 
MlAZOYER - Frequente ne1 mesolitorale e nella frangia infralitorale. 
Giametolfito femminile e tetrasporofito. 
Ceramium circinatum (KUETZING) J .  AGARDH - Presente a1 di sotto dei 
-10 m. 
Ceramium codii (RICHARDS) G. MAZOYER - Raccolta a varie prolfondith. 
Gametofiti maschile, femiminile e tetrasporofito. 
Ceramium comptum BOERGESEN - Raccolta a1 di sotto dei 20 m di profon- 
dith. Gametofito femminile e tetraaporodito. 
Ceramium diaphanum (LIGHTFOOT) ROTH - Nei popolamenti a Cystoseiru 
baleurica. Gametofito femminile. 
Ceramium diaphanum var. lophophorum G. MAZOYER - Presente a varie pro- 
f cndith. G ametof i to m aschile e tetr asp or of i to. 
Ceramium rubrum (HUDSON) C. AGARDH var. barbatum (KUETZING) J. 
AGARDH - Dal mesolitorale ai primi metri dell'infrailitorale Game- 
tofiti maschille e femminile; tetraslporofito. 
Ceramium tenerrimum (MERTENIS) OKAMURA - Presente ne1 mesolitorale. 
Ceramium tenuissimum (LYNGBYE) J.  AGARDH - Dal meso a1 circalitorale. 
Gametlofiti maschile e f'emminile; tetrasporofito. 
Crouania attenuata (BONiNEMiAISON) J. AGAIRDH - Raccolta nei cistoseineti 
piij proif ondi , Te t rasp oroif i t 0. 
Crouanict attenuuta var. bispora (CROUAN) HAUCK - Come la precedente. 
Es'emplari con bisporocisti. 
Dohrniellu neapolitana FUNK - Esemplari con tetrasporocisti raccolti in un 
papolalmento sciaifilo a -25 m. 
Griffithsia opuntioides J .  AGARDH - Nei primi metri dell'infralitorale. Tetra- 
sparofit 0. 
Gulsonila nodulosa (ERICEGOVIC) J. et G. FELDMANN - A1 di sotto drei 
20 m di proflondith. Tetrasporodito. 
Microcladia glandulosa (SOLIER) GREVILLE - Raccolta nei cistosieireti piG 
prof on di . 
Monosporus pedicelfatus (SMITH) SOLIER - Esemlplari con monosrporocisti 
rinvenuti nei cistoseireti piG profoadi. 
Pfilothamnion pluma (DILLWYN) THURET - Qualche tallo raccolto nei PO- 
polamenti a Cystoseiru spinosa. 
Seirospora apiculata (M,ENEGHINI) G. FELDMANN - Raccolti nlei popola- 
menti a Cystoseiru spinosa esemplari con bisporocisti e tetraypolrocisti. 
Seirospora giraudyi (KUETZING) DE TONI - Presente nei cistmeireti piij 
profondi. Tetrasporofito. 
Seirospora interrupfa (SMITH) SCHMlITZ - Presente a1 di sotto dei 10 m di 
Ipraflondith. 
Spermotharnnioln flabellaturn BORNET - A1 di sotto dei 20 m di profondith. 
Gametoifito femminile e tetrasporofito. 
Spermothamnion iohannis G. FELDMANN - Raccolto qualche esemplare con 
spermatocisti e procarpi a -30 m. 
Spyridia filarnenbosa (WULFEN) HARVEY - Rinvenuta soltanto sporadicamente. 
Wrangelia penicilllata C. AGARDH - Frequente a1 (di sotto dei 10 rn di pro- 
fondith. Gametolfiti maschile e femminile; tetrasporofito. 
DASYACEAE 
Dasya arbuscula (DILLWYN) J. AGAIRDH - Presente nei popolamenti a Cy- 
stmeira spinosa. 
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Dasya baillouviana (GMELIN) MONTAGNE - Raccolta a1 di sotto dei 20 m 
Dasya corymbifera J. AGARDH - A1 di sotto dei 10 m di profiondith. Game- 
Dasya punicea M\ENEGHINI - Esemplari tetrasporofitici a livello dei cisto- 
Dasyopsis plana (C. AGARDH) ZANARDINI - Raccolta a1 di sotto dei -25 m. 
Dasyopsis spinella (C. AGARDH) ZANARDINI - All di sotto dei 10 m di pro- 
Heterosiphonia wurdemannii (BALLEY) FlALKENBERG - Abbastainza frequente 
di proQondith. Gametoifito femminile e tetrasporodito. 
tofito femminile e tetrasporofito. 
seireti pih profondi. 
fcrndith. Gamletofito femminile e tetrasporofito. 
a varie pmfondith. 
DELESSERIACEAE 
Acrosorium uncinatum ( J .  AGARDH) KYLIN - Raccolto qualche tallo nei PO- 
Acrosorium venulosum (ZANARDINI) KYLIN - Presentle nei cistoseipeti pi5 
Apoglossum vuscifolium (TURNER) J. AGARDH - Frequente a varie profondith. 
Erythroglossum sandrianum (ZANARDINI) KYLIN - Presente ne1 circalitorale. 
Hypoglsssum woodwardii ICUETZING - A varie iprofondith. Tetrasporofito. 
Nitophyllum charybdaeum BORZi - Epifita su Cystoseira spinosia. Gamletolfito 
femminile. 
Nitophyllum micropunctatum FUNIC - Raccolta nei ,popolamenti a Cystoseira 
spinosa. Gametofiti masclhile e femminile; tetraspoirofito. 
Nitophyllum punctatum (STACKHOUSE) GREVILLE - Presente nei popala- 
m a t i  sciafili di ambient!e battutlo. 
Nitophyllum tristromaticum RODRIGUEZ - Raccolta a1 di sotto dei 10 m di 
prof ondi th. 
polamenti a Cystoseira zosteroides. 
prof ondi. 
RHODOMELACEAE 
Alsidium corallinum C. AGARDH - Presente a1 di sotto dei -20 m. 
Alsidium helminthuchorton (LATOURRETTE) KUETZING - Presente nei pri- 
mi metri dell’infralitorale. 
Aplianocladia stichidiosu (FUNIC) ARDRE - Racclolta a varie profolndith. Te- 
t rasp olrof i t 0. 
Chondria dasyphylla (WOODWARD) C. AGARDH - Raccolta nei cistoseilreti 
pih proifondi. Gametofito femminile. 
Chondria scintillans G. FELDMANN - Raccolta in un Ipopolamento a Cystosei- 
ra zosteroides a -28 m. 
Distr.: Colste atlantiche dell’Europa. Mediterraneo occidentale. 
Chondria tenuissimsz (GOODEINOUGH et WOODWARD) C. AGARDH - 
Pnesente nei cistoseireti pih Iprcrfondi. Gametolfiti lmaschile e femminile; 
tetraspoimfi to. 
CottonieIla filamentosa (HOWE) BOERGESEN var. algeriensis (SCHOTTER) 
WOMIERSLEY and SHEPLEY - Raccolta nei popolamenti a Cysto- 
seira spinosa. 
Dipterosiphonia rigens (SCHOUSBOE) FALKENBERG - Qualche tallo presente 
intorno ai 30 m di profondith. 
Erythrocystis mlontagnei (DERBBS let SOLIER) SILVA - Frequente su Lau- 
rencia obtusa. 
Halodyction mirabile ZANARDINI - Nei cistoseireti pih profondi. Galmetofito 
fiemminile e tetrasporofito. 
Habpitys incurvus (HUDSON) BATTERS - Raccolta a livello dei cistoseireti 
pih proif;crndi. 
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Herposiphonia secunda (C. AGARDH) AMBRONN - Frequente a varie pro- 
Herposiphonia tenella (C. AGARDH) AMBRONN - Raccolta intorno ai 10 m 
Laurencia obtusa (HUDSON) LAMOUROUX - Dalla superficie sino a circa 
Laurencia painiculata J ,  AGARDH - Raccolta nei popolamenti a Cystoseira ba- 
Laurencia papillosa (FORSSKAAL) GREVILLE - Abbondante ne1 mesolitorale. 
Laurencia pinnatifida (GMELIN) LAMOUROUX - Presso la superficie, rara. 
Lophocladia lallernandii (MONTAGNE) SCHMITZ - Raccolta dai 10 ai 20 m 
Lophosiphonia cristata FALKENBERG - Raccolto qualche esemplare tetrasipo- 
Polysiphonia atra ZANARDINI - Raccolta a varie profondith. Tetrasporofito. 
Pdysiphoniu dichotoma KUETZING - Raccolta nlei popolamenti a Cystoseira 
Polysiphtonia furcellata (C. AGARDH) HARVEY - Presente nellhfrd e ne1 
Polysiphonia opaca (C. AGARDH) ZANARDINI - Molto abbondante ne1 me- 
Polysiphonia parvula SUHR - Presente a1 di sotto dei -10 m. 
Polysiphoniu sertularioides (GRATELOUP) J. AGARDH - Presente ne1 rneso- 
Polysiphonia subulafa (DU CLUZEAU) J.  AGARDH - Raccolta nella frangia 
Polysiphonia subulifera (C. AGARDH) HARVEY - A1 di sotto dei 10 rn di 
Polysiphonia tenerrima KUETZING - Presente a qualsiasi profondit;. Game- 
Polysiphoniu tripinnata J.  AGARDH - Qualche esemplare nei popolamenti a 
Pterosiphonia pennata (ROTH) FALKENBERG - Raccolta press0 la superficie. 
Rodriguezella pelagosae SCHIFFNER - Raccolta nei cistoseireti  pi^ profondi. 
Rodriguezella pinnata (KUETZING) SCHMITZ - A1 di sotto idei 10 m di 
Rodriguezella strafforellii SCHMITZ - Presente nei pqpolamenti del eircali- 
Rytiphloea tinctoria (CLEMENTE) C .  AGARDH - Presente nei cistoseireti pih 
Vidalia volubilis (L.) J. AGARDH - Raccdta assieme alla specie precedente. 
fonldith. Gametofito femminile e tetrasporofito. 
di prodondith. 
20 m di profondit;. Gametofito femminile e tetrasporofito. 
learica. 
Gametofito femminlie e tetrasporofito. 
Tetrasporofito. 
di profondit;. Tetraspolrofito. 
rofitico ne1 mesolitorale. 
spinosa. Gametofiti maschile e femminile; tetrasporofibo. 
circalitorale. Gametofito femminile e tetrasporofito. 
solitorale. Gametofito femminile e tetrasporofito. 
litorale. Garnetofiti maschile e femminile. 
infralitorale. Gametofito maschile e tetras,porofito. 
prafondith. 
tofito fe<mminile e tetraqporofito. 
Cystoseira zosteroides. 
Tetrasporofito. 
Gametolfito f emminile. 
prof on di t h . 
tar ale. 
profondi. 
PHAEOPHYTA 
PHAEOPHYCEAE 
ECTOCARPALES 
ECTOCARPACEAE 
Ectocurpus si2iculosus (D I LLWY N) LY NGBY E var. con f ervoides (RO'TH) 
RUSSELL - Specie ubiquista. Esemplari provvisti di sporocisti pluri- 
loculari. 
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Ectocarpus siliculosus var. pigmaeus (ARESCHOUG) K JELLMANN - Esem- 
plari con sporocisti pluriloculari raccolti in un popolamento a Cysto- 
seira baleccrica. 
RALFSIACEAE 
Mesospora macrocarpa ( J .  FELDMANN) DEN HARTOG - Rara, ne1 niesoli 
torale. 
CORYNOPHLOEACEAE 
Myriactula rivulariae (SUHR) J .  FELDMANN - Epifita sulle Cistoseire del- 
l'infralitorale. 
SPERMATOCHNACEAE 
Stilophora rhizodes (ERHART) J.  AGARDH - Individui fertili raccolti into'rno 
ai 15 m di profonditit. 
GIRAUDYACEAE 
Giraudya sphacelarioides DERBES et SOLIER - Talli fertili raccolti epifiti su 
diverse specie dell'infralitorale. 
PUNCTARIACEAE 
Asperococcus fislulasus (HUDSON) HOOKER - Raccolta in un popolamento 
Asperococcus turnerzi (SMITH) HOOKER - Presente nei poipolamenti a Cy- 
sciafilo a --25 m. 
stoseira spinosa. 
SCYTOSIPHONACEAE 
Colpomenia sinuosa (MERTENS) DERBBS et SOLIEK - Raccolta dai 3 ai 20 
m di profonditit. 
Hydroclathrus clathratus (BORY) HOWE - Raccollto qualche tallo in un PO- 
polamento sciafilo a -25 m. 
CUTLERIALES 
CUTLERIACEAE 
Aglaozon:a chilosa FALKENBERG (sporofito di Cutleria monoica OLLIVIER) 
Cutleria monoica OLLIVIER - Raccolti esemplari fertili intorno ai 20 m di 
Zanarclinia prototypus NARD0 - Frequente a1 di sotto dei 10 m di profondit5 
- Presente nei poipolamenti a Cystoseira spinosa. 
lprofcnditit. 
DESMARESTIALES 
ARTHROCLADIACEAE 
Artlirocladia iiillosa (HUDSON) DUBY - Raccollto qualche tallo fertile nei PO- 
polamenti a Cystoseira spinosa. 
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SPOROCHNACEAE 
Nereia filiformis (J.  AGARDH) ZANARDINI - Frequente a1 di sotto dei 
-10 m. 
Sporochnus pedunculcetus (HUDSON) C .  AGARDH - Raccolta nei popolamenti 
a Cystoseira spinosa. 
SPHACELARIALES 
SPHACELARIACEAE 
Sphacelaria cirrosa (ROTH) C .  AGARDH - Epifita su diverse specie dal meso 
Splzacelaria furcigera W E T Z I N G  - Raccolta ne1 mesolitorale e nei primi metri 
Sphacelaria fusca (HUDSON) C. AGARDH - Raccolta nei popolamenti a Cy- 
Splzacelarice plumula ZANARDINI - Presente a1 di sotto dei 10 m di profondith. 
Sphacelaria tribuloides MENEGHINI - Raccolta a1 di sotto dei 10 m di pro- 
a1 ciacalitorale. 
dell’infralitorale. 
staseira spinosa. 
fondith. 
STYPOCAULACEAE 
Halopteris filicina (GRATELOUP) IWETZING - Raccolti individui fertili a1 
Stypocaulon scopariurn (L.) KUETZING - Presente nei primi metri delll’infra- 
di sotto dei 10 m di profondith. 
lit orale. 
DICTYOTALES 
DICTYOTACEAE 
Dictyopteris rnernbranacea (STACKHOUSE) BATTERS - Presente a qualsiasi 
Dictyota dichotorna (HUDSON) LAMOUROUX - Raccolta a varie proflondith. 
Dictyota Zineuris (C. AGARDH) GREVILLE - Presente nei popolamenti a Cy- 
stoseiru spinosa. 
Lobophora variegafcc (LAMOUROUX) WOMERSLEY - Raccolta nei cistoiseireti 
pih profondi. 
Padina pavonica (L.) THIVY - Dal mesolitoralle sin0 ad oltre i 10 m di pro- 
f ondith. 
profonldith. 
FUCALES 
CYSTOSEIRACEAE 
Cystoseira balearica SAUVAGEAU - Estesi popolamenti intorno ai 3 m di 
Cystoseira cornpressa (ESPER) GERLOFF et NIZAIMUDITIN - Dalla frangia 
Cysloseira dubia VALIANTE - Presente insieme alla C. zosteroides ne1 circa- 
prolf oadi t h . 
inlfralitorale sino a oltre 10 m di prolfondith. 
litorale. 
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Cystoseira ercegovicii GIACCONE f. latiramosa ERCEGOVIC - Presente as- 
Cystoseira ercegovicii f .  tenuiramosa ERCEGOVTC - Presente nei primi metri 
Cystoseira myriophylloides SAUVAGEAU var. humilis (SCHOUSBOE) GIAC- 
Cystoseira spinosa SAUVAGEAU - Costituisce popolamenti intorno ai 20 m di 
Cystolseira stricta (MONTAGNE) SAUVAGEAU - Estesi poipolamenti nella 
Cystoseira zosteroides (TURNER) C. AGARDH - Costituisce popolamenti ne1 
sieme alla C. spinosa. 
dell’infralitsrale. 
CONE - Presente nei primi metri dell’infralitorale. 
profonidith. 
frangia infralitorale. 
circalitorale. 
SARGASSACEAE 
Sargassum acinarium (L.) C. AGARDH - Presente intorno ai 20 m di profondith. 
Sargassum vulgare C. AGARDH - Presente nei primi metri dell’infralitorale. 
CHLOROPHYTA 
CHLOROPHYCEAE 
VOLVOCALES 
PALMELLACEAE 
Palmophyllum crassum (NACCARI) RABENHORST - Raccolta nei popola- 
menti sciafili di ambiente calmo. 
ULVALES 
ULVACEAE 
Entsromorpha intestinalis (I,.) LINK - Raccolta ne1 mesolitorale. 
Ulva rigida C. AGARDH - Dal mesolitorale a circa 3 m di profondith. 
CHAETOPHORALES 
CHAETOPHORACEAE 
Endoderma majus J. FELDMANN - Epifita su Dudresnaya verticillata. 
Phcesophila viridis (REINKE) BURROWS - Endofita su diverse specie. 
CLADOPHORALES 
CLADOPHORACEAE 
Chaetomorpha h u m  (0. F. MUELLER) KUETZING s.1. - Presente ne1 meso 
Cladophora laetevirens (DILLWYN) KUETZING - Raccolta ne1 mesolitorale. 
Cludophoro proliferu (ROTH) KUETZING - Raccolta a1 di sotto dei 20 m di 
e nelllia frangia infrallitorale. 
prolf ondi t i ,  
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SIPHONQCLADALES 
VALONIACEAE 
Valonia utrictifaris (ROTH) C. AGARDH - Frequente nei popollamenti sciafili 
di ambiente battuto. 
DASYCLADALES 
DASYCLADACEAE 
Acetabularia acetabulum (L.) SILVA - Rara, nell’infralitorale. 
CAULERPALES 
CAULERPACEAE 
Catilerpa prolifera (FORSSKAAL) LAMOUROUX - Raccolti pochi esemplari 
intorno ai 30 m di profondith. 
UDOTEACEAE 
Halinzeda tuna (ELLIS et SOLANDER) LAMOUROUX - Raccolta presso la 
Halimeda tuna f .  platydisca (DECAISNE) BARTON - Abbastanza frequente 
Pseudochlorodesmis furcellata (ZANARDINI) BOERGESEN - Poco frequente, 
Udotea petiolata (TURRA) BOERGESEN - Frequente nei sottostrati dei cisto- 
superficie in sottostrato. 
intorno ai 30 m di profondith. 
a varie profondith. 
seireti pih profondi c nei popolamenti sciafili di ambiente calmo. 
CODIALES 
BRYOPSIDACEAE 
Bqopsis distichu ( J .  AGARDH) IWETZING - Raccolta nella frangia infra- 
litorale. 
Bryopsis hypnoides LAMOUROUX - Raccolta a1 di sotto dei -10 m. 
Derbesia tenuissima (DE NOTARIS) CROUAN - Raccolta nei popolamenti 
Pseudobryopsis myura ( J .  AGARDH) BERTHOLD - Raccolti esemplari fertili 
sciafili di ambiente calmo. 
ne1 mesolitorale. 
CODIACEAE 
Codium bursa (L.) C. AGARDH - Frequente nell’infralitorale. 
Codium coralloides (IWETZING) SILVA - Frequente nei popolamenti scia- 
Cotlium effusum (RAFINESQUE) DELLE CHIAJE - Presente intorno ai 15 
Codiunz tomeiztosum (HUDSON) STACKHOUSE - Raccolti talli fertili a1 di 
fili profondi. 
m di profondith. 
sotto dei -10 m. 
CHAETOSIPHONALES 
CHAETOSIPHONACEAE 
Blastophysa rhizopus REINICE - Endofita di Dudresnaya verticiflata. 
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S U M M A R Y  
Within the frame of the research on algal vegetation of 
the Eastern Sicilian 'coast, the Authors produce the results of 
a floristic study on the seaweeds of Maddalena peninsula 
(Siracusa, Italy). 
This study, based on personal collections, perlmitted to  
identify 211 species, 15 varieties and 3 forms. Rhodochaete 
parvula is new to Sicily; Chondria scintillans is new to  Italy. 
The study is also completed with some phytogeografical 
observations. 
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